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東アジアにおける植物油市場の新展開

























































































中国 ?I??坙{ 亊異?その他 ?ﾈ4?x4?ﾉ?tﾉzb?
大豆油 鼎?田B?0,317 ?途?52 ?cR?5 ?r??
菜種油 ?"ﾃcCb?,219 ??80 ???b纈?
ひまわり沖 免ﾂﾃ#cb?70 ?? ? ?紕?
綿実油 釘ﾃ田?1,378 ?6 ?R??ゅ"?





中国 ?I??坙{ 亊異?その他 ?ﾈ4?x4?ﾉ?tﾉzb?
パーム油 鼎づ#??,277 ?SR?80 ?sR?6 ?R??
大豆油 鼎?cs?12,198 ?ッ?93 鼎S2?18 ?"繧?
菜種油 ?2ﾃ3迭?,100 ??908 鉄? ??2?
ひまわり油 免ﾂﾃ?B?20 ??30 ? 釘??
パーム核油 迭ﾃ??500 ?80 ? 免ﾂ紕?
綿実油 釘ﾃピR?,375 ?ll ?? ?ゅ?
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東海糧油工業(張家港)有限公司 俔ﾙ??????O資 湯ﾃ?づ3SB?,730,172 
秦皇島金海糧油工業有限公司 ?ﾙfｸ??ﾖ98x??O資 迭??ﾃSs"?,421,766 
黒竜江九三油脂有限責任公司 俛Y{8ﾕﾘ?zｨ7ｨ???L限公司 釘ﾃ?Bﾃ??3,775,510 
大海糧油工業(防城港)有限公司 儘ﾉ?f?俟?2?O資 ?ﾃ???2?,428,553 
三河fE福根油集団有限公司 ?ﾙfｸ??eh??L限公司 ?ﾃc#"ﾃSs?1,731,928 
益海(連要港)糧油工業有限公司 俔ﾙ???抱ﾖ?2?O資 ?ﾃSs"ﾃ??1,961,711 
上海嘉里根油工iLk有限公司 ?8､8??O資 ?ﾃCSbﾃ?2?,088,639 
南海油脂工業(赤湾)有限公司 儘ﾉ8ﾈ??dｧ'(??O資 ?ﾃ3途ﾃ?B?,862,514 
金光食品(芋波)有限公司 ??ﾘ??Fx??O資 ?ﾃc?ﾃc??,013,739 












































































































2005 ??b?007 ???2009 
日本 ?3Rﾃ#??9,457 ?cづcC2?45,323 ??ﾃS??
韓国 迭ﾃ#cR?,970 ??C??1,915 鼎Bﾃ3??
ベトナム ?c?89 ?BﾃS#?21,518 都"ﾃ#c?
米国 ?ﾃイr?,546 唐ﾃsCB?5,065 ??都?
そ平準 途ﾃ?B?,460 ?rﾃ??58,680 田Bﾃャr?
呑計 ?S?cs?｢~99,521 ?C津CC?272,500 鉄?ﾃ鼎?
資料InternationalTrade Center (ITC)ホームページ[5]より筆者作成.
第10表　インドからの相手国別大豆ミール輸出の推移(単位1,000USD)
2005 ??b?007 ???2009 
ベトナム ?3?S#?215,822 ?srﾃScr?94,462 ?cRﾃ#3?
日本 涛?SS?118,216 ??ﾃ?B?61,750 ??ﾃ3cR?
インドネシア ??ﾃ#s?154,036 ?3rﾃ鉄?222,486 涛"ﾃ田B?
タイ ???b?1,585 涛bﾃ?b?82,524 ?#bﾃ??
韓国 ?"ﾃ3c2?34,451 ?3RﾃCcb?43,657 鼎?3??
隻_?他 ?Srﾃ3釘?73,446 ?s津鉄b?20,359 鉄#?s??
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